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ˇðå÷ŁæòåíæüŒà öåðŒâà â ˛æòðîç‡: ıðàì-çàªàäŒà?
´î÷åâŁäü, ìŁíóâłŁíà æîäíîªî îæòðîçüŒîªî ıðàìó íå âŁŒºŁŒàºà æâîªî
÷àæó æåðåä ªðîìàäæüŒîæò‡ òà äîæº‡äíŁŒ‡â òàŒîªî æâàâîªî ðåçîíàíæó òà
ðîçìà¿òòÿ/ïîºÿðíîæò‡ æóäæåíü, ÿŒ ‡æòîð‡ÿ ïðàâîæºàâíî¿ ˇ ðå÷ŁæòåíæüŒî¿
öåðŒâŁ. À ðîçïî÷àºîæÿ âæå çîâæ‡ì íåæïîä‡âàíî: 4 (16) ÷åðâíÿ 1889 ð. â ì‡æò‡
òðàïŁºàæÿ ïîæåæà, âíàæº‡äîŒ ÿŒî¿, Œð‡ì ‡íłŁı æïîðóä, ÷àæòŒîâîªî ïîłŒîäŁâæÿ
ŒàòîºŁöüŒŁØ ïàðàô‡ÿºüíŁØ Œîæòüîº.
˙ îªºÿäó íà æòàí Æóä‡âº‡ âºàäà íàŒàçàºà çàìŒíóòŁ ıðàì. ÑŁòóàö‡ÿ äºÿ
ŒàòîºŁŒ‡â æŒºàäàºàæÿ íå íàØæïðŁÿòºŁâ‡łå. ˇðîÆºåìà íàÆóºà åòíî-
ðåº‡ª‡Øíîªî çàÆàðâºåííÿ. Ñóæï‡ºüíî-ïðàâîæºàâíà äóìŒà, ŒîðŁæòóþ÷Łæü
íàªîäîþ, àŒòŁâ‡çó”òüæÿ òà ïîæŁºåíî ïðàªíå äîâåæòŁ, øî Æóä‡âºÿ
îæòðîçüŒîªî ïàðàô‡ÿºüíîªî Œîæòüîºó  íå øî ‡íłå ÿŒ â‡ä‡Æðàíà æâîªî
÷àæó â ïðàâîæºàâíŁı ˇðå÷ŁæòåíæüŒà (àÆî ÓæïåíæüŒà) öåðŒâà. ßŒ
ðåçîíàíæ, íà àâàíæöåíó âŁıîäŁòü ‡ ŒàòîºŁöüŒà æóæï‡ºüíà îï‡í‡ÿ,
ïåðåŒîíóþ÷Ł æóïðîòŁâíŁŒ‡â ó òîìó, øî Œîæòüîº íå Æóâ ïðàâîæºàâíŁì
ıðàìîì, à ÿŒøî òàŒŁ Ø Æóâ, òî â‡ä‡Øłîâ äî ŒàòîºŁŒ‡â ºåªàºüíŁì
łºÿıîì;  à, ìîæºŁâî, ïðàâîæºàâíîªî ˇ ðå÷ŁæòåíæüŒîªî ıðàìó â ˛ æòðîç‡
Ø óçàªàº‡ í‡ŒîºŁ íå Æóºî.
* * *
ˆîºîâíŁìŁ ðåïðåçåíòàíòàìŁ ÿŒ îäí‡”¿, òàŒ ‡ ‡íłî¿ æòîðîíŁ æòàºŁ äóıîâí‡
îæîÆŁ  Æºàªî÷ŁííŁØ ˛ æòðîçüŒîªî ì‡æüŒîªî îŒðóªó ïðàâîæºàâíŁØ ïðîòî‡”ðåØ
†ªíàò‡Ø ˙ ‡º‡íò‡ŒåâŁ÷ òà ïðîô. ßªåººîíæüŒîªî óí‡âåðæŁòåòó Œæ. äð. ´ºàäŁæºàâ
˚íàï‡íüæüŒŁØ. ˇ åðłîìó, çîŒðåìà, íàºåæŁòü àâòîðæòâî îïóÆº‡Œîâàíî¿ â
÷àæîïŁæ‡ ´îºßíæŒŁå åïàðıŁàºüíßå âåäîìîæòŁ ˇàìÿòíî¿ çàïŁæŒŁ, ó
ÿŒ‡Ø çÿæîâóþòüæÿ äåÿŒ‡ (ìîæºŁâ‡) àæïåŒòŁ ‡æòîð‡¿ ˇ ðå÷ŁæòåíæüŒî¿ öåðŒâŁ
â ˛ æòðîç‡1; ïðîòŁºåæíó æòîðîíó ïðåäæòàâºÿºà ªîºîâíî ïðàöÿ äðóªîªî 
Ñïðàâà ïðî Œîæòüîº â ˛ æòðîç‡ íà ´ îºŁí‡ (æïî÷àòŒó îïóÆº‡Œîâàíà íà
æòîð‡íŒàı ÒŁæíåâŁŒà ŒàòîºŁöüŒîªî, à çªîäîì  îŒðåìŁì âŁäàííÿì), ÿŒà
æòàºà ÆóðıºŁâîþ ïîºåì‡÷íîþ ðåàŒö‡”þ íà ˇàìÿòíó çàïŁæŒó2 .
˛ÆŁäâ‡ æòîðîíŁ â æóïåðå÷ö‡ âŁæòóïàºŁ ÿŒ çàö‡Œàâºåí‡, ¿ı æóäæåííÿ íå
ïîçÆàâºåí‡ òåíäåíö‡ØíŁı âŁæíîâŒ‡â. ´ ‡äòàŒ, ïîæòà” çàŒîíîì‡ðíå çàïŁòàííÿ:
×Ł òàŒŁ Æóºà â ˛æòðîç‡ ŒîºŁ-íåÆóäü ïðàâîæºàâíà öåðŒâà, Øìåíîâàíà
ˇðå÷ŁæòåíæüŒîþ, ÷Ł ¿¿ ‡äåÿ æïðàâä‡ ” âŁòâîðîì ïðàâîæºàâíŁı ðåº‡ª‡ØíŁı Œ‡º?.
†. ˙‡º‡íò‡ŒåâŁ÷ íå æóìí‡âàâæÿ, øî òàŒà öåðŒâà ‡æíóâàºà, Ø ó æâî¿Ø
˙àïŁæö‡, ïîŒºŁŒàþ÷Łæü íà íŁçŒó ïðàöü, ÿŒ îò: Ì. ÌàŒæŁìîâŁ÷à3,
ß. ˇåðºłòåØíà4 , À. ÑåíäóºüæüŒîªî, À. ÕîØíàöüŒîªî òà Æàªàòüîı
‡íłŁı, æòâåðäæóâàâ, øî âîíà Æóºà çÆóäîâàíà ó XV æò. Œí. Ôåäîðîì
˛æòðîçüŒŁì. `‡ºüłå òîªî, íà ïåðåŒîíàííÿ æâÿøåíŁŒà, æî âðåìåíŁ åå
ïîæòðîåíŁÿ äî 1596 ªîäà, ò. å. äî âðåìåíŁ `ðåæòæŒîØ öåðŒîâíîØ óíŁŁ Ł,
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äàæå íåìíîªî ïîçæå, äî 1608 ªîäà, ò. å. äî æìåðòŁ ˚îíæòàíòŁíà
˚îíæòàíòŁíîâŁ÷à Œí. ˛æòðîææŒîªî, íåïðåðßâíî æîæòîÿºà â âºàäåíŁŁ
ïðàâîæºàâíßı ıðŁæòŁàí, à ºàòŁíæŒîØ öåðŒâŁ âî Łìÿ ÌàòåðŁ `îæŁåØ Ł
ŒàŒîØ ºŁÆî äðóªîØ ŁíîâåðíîØ öåðŒâŁ â ª. ˛æòðîªå, äî âßłåóŒàçàííîªî
âðåìåíŁ, æîâæåì íå Æßºî 5. ˙ ªàäàíŁØ àâòîð íŁæ÷å âŁæºîâºþ” ïðŁïóøåííÿ,
øî ˇ ðå÷ŁæòåíæüŒŁØ ıðàì ì‡ª â‡ä‡ØòŁ ŒàòîºŁŒàì ÆºŁçüŒî 1636 ð., ŒîºŁ â
˛æòðîç‡ æòàºîæÿ çàâîðółåííÿ, Œîòðå ïîòÿªíóºî çà æîÆîþ óòŁæŒŁ ïðîòŁ
ïðàâîæºàâíŁı. ÒàŒŁì ÷Łíîì, íà äóìŒó †. ˙‡º‡íò‡ŒåâŁ÷à: Ýòî îòíÿòŁå ó
ïðàâîæºàâíßı ˇðå÷ŁæòåíæŒîØ öåðŒâŁ, ŁºŁ ïðåäłåæòâîâàºî æåìó
âîçìóøåíŁþ Ł Æßºî îäíîØ Łç ïðŁ÷Łí, âßçâàâłŁı îíîå, ŁºŁ Æßºî îäíŁì Łç
ïîæºåäæòâŁØ âîçìóøåíŁÿ   6.
˚ðŁòŁŒóþ÷Ł ìàºî íå Œîæíó çàïðîïîíîâàíó æâÿøåíŁŒîì òåçó òà
çâŁíóâà÷óþ÷Ł Øîªî ó ôàºüłóâàíí‡ ôàŒò‡â, ˚íàï‡íüæüŒŁØ ó ï‡äæóìŒó
æâî¿ı ïóÆº‡Œàö‡Ø ä‡Øłîâ ä‡àìåòðàºüíî ïðîòŁºåæíŁı, ïîð‡âíÿíî ‡ç
˙‡º‡íò‡ŒåâŁ÷åì, ïåðåŒîíàíü òà âçàªàº‡ ï‡ääàâ æóìí‡âó ‡æíóâàííÿ â
˛æòðîç‡ ïðàâîæºàâíî¿ ˇ ðå÷ŁæòåíæüŒî¿ öåðŒâŁ7 .
* * *
† ˇàìÿòíà çàïŁæŒà, Ø ïóÆº‡Œàö‡¿ Œæ. ´ º. ˚ íàï‡íüæüŒîªî ıŁÆóþòü ÆðàŒîì
äîŒóìåíòàºüíŁı â‡äîìîæòåØ, òåíäåíö‡Øí‡. ˚ îæåí ïîŒºŁŒà”òüæÿ íà âŁª‡äí‡
äºÿ æåÆå â‡äîìîæò‡. Ó æºîâàı Æàªàòî ïîºåì‡ŒŁ Ø øå Æ‡ºüłå ïðŁðîäíîªî
Æàæàííÿ äîâåæòŁ æâî”. ´ ‡äæŁºàòŁ ¿ı äî àðı‡âíŁı äæåðåº æüîªîäí‡, çâ‡æíî,
íåìà” æåíæó, ïðîòå ÆóòŁ óâàæí‡łŁìŁ äî âæå îïóÆº‡ŒîâàíŁı íà òîØ ÷àæ
ìàòåð‡àº‡â ¿ì òàŒŁ íå çàâàäŁºî Æ...
†ªíàò‡Ø ˙‡º‡íò‡ŒåâŁ÷ ÿŒ äæåðåºüíŁØ àðªóìåíò, øî äîâîäŁòü
‡æíóâàííÿ â ˛æòðîç‡ ıðàìó, çªàäó” îæòðîçüŒîªî æâÿøåíŁŒà, ïðîòîïîïà
Àíäð‡ÿ ˇðå÷ŁæüŒîªî, ŒîòðŁØ æåðåä ‡íłŁı æòâåðäŁâ ï‡äæóìŒîâŁØ
äîŒóìåíò `åðåæòåØæüŒîªî ïðîòŁóí‡Øíîªî æîÆîðó â‡ä 9 æîâòíÿ 1596 ð.
˝àòîì‡æòü, ŒàòîºŁöüŒŁØ ó÷åíŁØ æòàâŁòü ï‡ä æóìí‡â òåçó ïðî òå, øî
ˇðå÷ŁæüŒŁØ ” âŒàç‡âŒîþ íà ì‡æöå æºóæ‡ííÿ, Ø çàçíà÷à”, øî öå 
ïð‡çâŁøå, ÿŒå íå ìà” æîäíîªî æòîæóíŒó äî íàØìåíóâàííÿ ıðàìó8 .
˛ïŁðàòŁæÿ íà æàìå ò‡ºüŒŁ ïð‡çâŁøå/ïð‡çâŁæüŒî æºóæŁòåºÿ æïðàâä‡
ðŁçŁŒîâàíî. ˇðîòå äŁâó” ‡íłå: ÿŒ îÆŁäâà ïîâàæí‡ àâòîðŁ íå
äîäŁâŁºŁæÿ â òîìó æ òàŒŁ ïåðłîìó òîì‡ ïåðłî¿ ÷àæòŁíŁ
äîŒóìåíòàºüíîªî âŁäàííÿ ÀðıŁâ Þªî-˙àïàäíîØ —îææŁŁ øå îäíîªî
äæåðåºà, ÿŒå Æåçïîæåðåäíüî æâ‡ä÷Łòü ïðî ‡æíóâàííÿ â ˛æòðîç‡
ˇðå÷ŁæòåíæüŒî¿ öåðŒâŁ! ´ îäíîìó ç äîíåæåíü âîçíîªî â‡ä 23 ªðóäíÿ
1591 ð. ‡äåòüæÿ ïðî äâ‡ð ”ïŁæŒîïà ˚. ÒåðºåöüŒîªî ïîäºå öåðœŒâŁ
ˇðå÷Łæòîå Ñâåòîå9  â ˛ æòðîç‡.
* * *
˙âàæàþ÷Ł íà òå, øî äâ‡ð ”ïŁæŒîïà ˚ . ÒåðºåöüŒîªî çíàıîäŁâæÿ ó ò. çâ.
îŒîºüíîìó çàìŒó10 , òîÆòî ïðŁªîðîäŒó11 , íåïîäàº‡Œ ˇ ðå÷ŁæòåíæüŒî¿ öåðŒâŁ,
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ïðŁðîäíî, øî öåØ ıðàì òåæ çíàıîäŁâæÿ ó ïðŁªîðîäŒó  äðóª‡Ø ï‡æºÿ çàìŒó-
äŁòŁíöÿ óŒð‡ïºåí‡Ø òåðŁòîð‡¿ ì‡æòà.
ˇðå÷ŁæòåíæüŒŁØ ıðàì çàæíîâàíî øîíàØï‡çí‡łå ó ïåðł‡Ø ïîºîâŁí‡
XVI æò., ìîæºŁâî, Œí. ˚. †. ˛æòðîçüŒŁì. Ùå â ÀŒò‡ ââåäåííÿ ó âîºîä‡ííÿ
˛æòðîçüŒîþ âîºîæòþ ` åàòŁ òà ˆ àºüłŒŁ ˛ æòðîçüŒŁı 1542 ð. çªàäó”òüæÿ
æåºî öåðŒîâíå æâÿòî¿ ˇðå÷Łæòî¿12 . ´îíî æ çóæòð‡÷à”òüæÿ Ø ó
ˇ‡äòâåðäæåíí‡ ïðàâ ` åàòŁ ˛ æòðîçüŒî¿ íà ìà”òŒŁ ïîŒ‡Øíîªî ÷îºîâ‡Œà ç
âïŁæàííÿì àŒòó ¿ı ïîä‡ºó â 1542 ð. ì‡æ íåþ òà ¿¿ äî÷Œîþ ˆ àºüłŒîþ13 . ˝ à
1571 ð. â îäíîìó ç äæåðåº ŒîíŒðåòŁçó”òüæÿ íàçâà öüîªî æåºà: Ñ‡ºüöå ˇ îï‡âö‡
ïîïà Ñ[âÿòî¿] ˇ ðå÷Łæòî¿, à òàŒîæ íàçŁâàþòüæÿ ‡ìåíà 10 ï‡ääàíŁı14 . Ñåºî
ˇîïà ˇðå÷ŁæüŒîªî çªàäó” ïîäàòŒîâŁØ äîŒóìåíò â‡ä 1583 ð.15  Ìàð‡ÿ
ÒîìŁº‡âíà `îðîâŁöüŒà ó òåæòàìåíò‡ â‡ä 6 æåðïíÿ 1591 ð. çàïîâ‡äàºà
ïîıîâàòŁ æåÆå â îæòðîçüŒ‡Ø ˇ ðå÷ŁæòåíæüŒ‡Ø öåðŒâ‡16 .
ˇðî æåºî ˇîï‡âö‡ Øäåòüæÿ Ø ó 1603 ð. ï‡ä ÷àæ ðîçïîä‡ºó ìà”òíîæòåØ
ì‡æ æŁíàìŁ ˚ .-´. ˛æòðîçüŒîªî  ßíółåì òà ˛ ºåŒæàíäðîì17. ` ‡ºüłå òîªî, â
öåØ ÷àæ â ˛ æòðîç‡ æåðåä æâÿøåíŁöüŒŁı ï‡ääàíŁı ÆóºŁ íàâ‡òü ıîºîïŁ ïîïà
ïðå÷Łæòîªî18. ˇ ðî ˇ îï‡âö‡ ïîâ‡äîìºÿ” ïåðâŁííŁØ ïîÆîðîâŁØ ðå”æòð â‡ä
1604 ð.19, à ïðî æàìó öåðŒâó çªàäó” æóäîâà æïðàâà øîäî âÆŁâæòâà ó 1609 ð.
â ˛ æòðîç‡ ïåâíîªî łºÿıòŁ÷à20.
ÑâÿøåíŁŒîì ˇðå÷ŁæòåíæüŒîªî ıðàìó â Œ‡íö‡ XVI ‡, Øìîâ‡ðíî, íà
ïî÷àòŒó XVII æò. Æóâ Àíäð‡Ø ÌåºåłŒî21, ó÷àæíŁŒ `åðåæòåØæüŒîªî
àíòŁŒàòîºŁöüŒîªî æîÆîðó 1596 ð., ŒîòðŁØ ‡ ï‡äïŁæàâæÿ ÿŒ ÀíäðåØ
ˇðå÷ŁæŒŁØ, ïðîòîïîïœ ˛ æòðîçæŒŁØ ï‡ä Øîªî æŁíîäàºüíŁì óí‡âåðæàºîì
â‡ä 9 æîâòíÿ22. ˙ ªîäîì íàæòîÿòåºåì ıðàìó æòàâ çÿòü À. ÌåºåłŒà  Ñòåôàí
ˆåðàæŁìîâŁ÷ ÑìîòðŁöüŒŁØ. Ó 1607 ð. â‡í ïåðåïŁæàâ äºÿ öåðŒâŁ ÓæïåíŁÿ
ïðå÷Łæòî” ` ð~öß â çàìŒó îæòðîçæŒîì `åæ‡äŁ †. ˙ºàòîóæòà íà ïîæºàííÿ
àï. †îàííà23 . ˛æòðîçüŒŁØ º‡òîïŁæåöü ó çâÿçŒó ç ïîä‡ÿìŁ 1636 ð. â ˛ æòðîç‡
â‡äíîòóâàâ: Ì‡øàíå ì‡ºŁ íàä‡þ íà îòöà Ñòåôàíà ïðå÷ŁæüŒîªî, ıîò‡ºŁ
ïðŁ í‡ì îïåðòŁæÿ, ÿŒî ïðŁ ìóð‡, æå ÷îºîâ‡Œ Æóâ ïîÆîæíîªî æŁò‡ÿ,
ÆåçæåííŁØ ‡ íàó÷åíŁØ ïî-ºàòŁí‡, ïî-ªðå÷åæüŒŁ. À îí íàïåðåä âæ‡ı ïðŁÿº
óí‡þ. ˙ àðàç ŒàäóŒ ”ªî íàïàº, à âæå æòàðåíæüŒŁØ Æóº24.
ßŒ æŒºàäàºàæÿ äîºÿ ıðàìó ó 20-ı XVII æò.  íå ÿæíî. ˙íà”ìî, øî
öåðŒîâíå æåºî ˇ îï‡âö‡ â 1621 ð. òðŁìàâ ˜ ìŁòðî ˚ àðºî÷Ł25 , à 1629 ð. ó
ò. çâ. ¯ŒæòðàŒòàı ç âŁŒàç‡â ïðî ïîäŁìíå çàçíà÷à”òüæÿ, øî çªàäàíå
æåºî çíàıîäŁºîæÿ â ïîæåæ‡¿ íå íàçâàíî¿ íà ‡ìÿ ÖåðŒâŁ ˛æòðîçüŒîªî
çàìŒó26  - ìîæºŁâî, ò‡”¿ æ òàŒŁ ˇðå÷ŁæòåíæüŒî¿.
˝àâ‡òü íàâåäåíŁı Œ‡ºüŒîı äîŒóìåíòàºüíî-íàðàòŁâíŁı â‡äîìîæòåØ
äîæòàòíüî, àÆŁ ö‡ºŒîâŁòî ïîäîºàòŁ æóìí‡â øîäî òîªî, ÷Ł ‡æíóâàâ òàŒŁØ
ıðàì â ˛ æòðîç‡, ÷Ł í‡.
* * *
ˇðàâîæºàâíà æòîðîíà, Œð‡ì ‡íłîªî, ó æâî¿ı ì‡ðŒóâàííÿı æŁºŒóâàºàæÿ,
ïî-ïåðłå, äîâåæòŁ òîòîæí‡æòü Æóä‡âº‡ Œîæòüîºó òà ŒîºŁłíüî¿
ˇðå÷ŁæòåíæüŒà öåðŒâà â ˛ æòðîç‡: ıðàì-çàªàäŒà?
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ˇðå÷ŁæòåíæüŒî¿ öåðŒâŁ ‡, ïî-äðóªå, ÿŒ îäŁí ‡ç äîŒàç‡â âŁæòàâºÿºà
ŒîíæòðóŒòŁâíó îæîÆºŁâ‡æòü  óì‡øåííÿ â‡âòàðíî¿ ÷àæòŁíŁ íà æı‡ä.
˙óïŁí‡ìîæü íà öüîìó îŒðåìî.
Àâòîð ïî÷àòŒîâî¿ ÷àæòŁíŁ ÀŒò‡â (ıðîí‡ŒŁ) îæòðîçüŒîªî ïàðàô‡ÿºüíîªî
Œîæòüîºó  æŁíòåòŁ÷íîªî äæåðåºà ç ‡æòîð‡¿ ŒàòîºŁöüŒîªî ıðàìó 
´. ´‡òŒîâæüŒŁØ ïîâÿçóâàâ âŁíŁŒíåííÿ îæòàííüîªî ç äîÆîþ Ôåäîðà
˛æòðîçüŒîªî òà, í‡ÆŁòî, çâåäåííÿì Œíÿçåì ó æåðåäŁí‡ XV æò. â ì‡æò‡ Œîæòüîºó
Ìàòåð‡ `îæî¿ òà Œºÿłòîðà äºÿ äîì‡í‡Œàí‡â27. Öþ òåçó Æåççàæòåðåæíî
ïðŁØíÿâ ó æâî¿Ø ïðàö‡ Ñ. ˚ àðäàłåâŁ÷28. ˙ ªàäàíŁØ ´ º. ˚ íàï‡íüæüŒŁØ, łŁðîŒî
àíàº‡çóþ÷Ł ºŁæò ´ àæŁºÿ ÔåäîðîâŁ÷à ˛ æòðîçüŒîªî, â ÿŒîìó Øäåòüæÿ ïðî
ï‡äòâåðäæåííÿ ôóíäàö‡¿ Ô. ˛æòðîçüŒîªî, îäŁí ðàç ïðîïîíó” â‡äæóíóòŁ ¿¿
äàòó íà æòî ðîŒ‡â ï‡çí‡łå, ‡íłŁì ðàçîì âçàªàº‡ æòàâŁòü ïŁòàííÿ ïðî
‡æòŁíí‡æòü äîæº‡äæóâàíîªî íŁì äîŒóìåíòà29. Ñâî”þ ÷åðªîþ, Ò. ÒðàØäîæ
ïðŁïóæŒà”, âŁıîäÿ÷Ł ç òîªî, øî Ô. ˛æòðîçüŒŁØ ïîìåð ÆºŁçüŒî 1410 ð.,
ìîæºŁâ‡æòü çàæíóâàííÿ Œîæòüîºó íà ìåæ‡ XIV ‡ XV æò.30  ˙ ªàäàíà ôóíäàö‡ÿ
â ïåðæïåŒòŁâ‡, íà íàłó äóìŒó, ïîòðåÆó” îŒðåìîªî ðåòåºüíîªî òåŒæòîºîª‡÷íî-
äæåðåºîçíàâ÷îªî äîæº‡äæåííÿ.
ˇîºŁłìî íà ðàç‡ ïŁòàííÿ ÷àæó çàæíóâàííÿ Œîæòüîºó  äºÿ öüîªî
ïîòð‡Æí‡ äîäàòŒîâ‡ äæåðåºà   òà ïåðåØä‡ìî äî ‡íłŁı, ïîâÿçàíŁı ç ‡æòîð‡”þ
öüîªî ıðàìó, àæïåŒò‡â. ˇ î-ïåðłå, ïîòð‡Æíî íàªîºîæŁòŁ, øî ïðŁíàØìí‡ ç
1542 Ø äî 1609 ðîŒ‡â â ˛æòðîç‡ æŁíıðîííî ‡æíóâàºŁ ïðàâîæºàâíà
ˇðå÷ŁæòåíæüŒà öåðŒâà òà ŒàòîºŁöüŒŁØ Œîæòüîº31  (øî çàïåðå÷ó” òåçó ïðî
Øîªî â‡äíîâºåííÿ øîØíî ó 80-ı ðîŒàı XVI æò.32 ). ˛æòàííÿ äàòà, òîÆòî
1609 ð., æòîæó”òüæÿ çªàäŒŁ ïðî öåðŒâó â àŒòîâŁı äæåðåºàı, ï‡æºÿ ÷îªî
ŒîíŒðåòí‡ â‡äîìîæò‡ ïðî íå¿ òà ¿¿ æâÿøåíŁŒà çíŁŒàþòü (ïðŁíàØìí‡, íà
æüîªîäí‡ âîíŁ íàì íå â‡äîì‡) ïî æóò‡ äî 1636 ð.
ˇî-äðóªå, íà Œ‡íåöü XVI  ïî÷àòîŒ XVII æò. â ‡æòîð‡¿ îæòðîçüŒîªî
Œîæòüîºó â‡äÆóâàþòüæÿ ŒàðäŁíàºüí‡ çì‡íŁ: ç‡ æòàðîªî äåðåâÿíîªî â‡í
ïåðåòâîðþ”òüæÿ íà ìóðîâàíŁØ. ˇ ðîÆîø ´ . ´‡òŒîâæüŒŁØ, ðîçïîâ‡äàþ÷Ł
ïðî æâîªî ïîïåðåäíŁŒà ´. `”æàíîâæüŒîªî, Œð‡ì ‡íłîªî, ïîÆ‡æíî
â‡äì‡òŁâ, øî ðÿòóþ÷Łæü â‡ä íàïàä‡â ïðàâîæºàâíŁı ì‡øàí, îæòàíí‡Ø Æóâ
çìółåíŁØ ıîâàòŁæÿ íà ªîðŁø‡ Œîæòüîºó æòàðîªî33. —àçîì ‡ç òŁì, íà ïåðłŁı
æòîð‡íŒàı æâî”¿ ïðàö‡ òîØ æå æâÿøåíŁŒ ó ðîçä‡º‡ Jakoby dawno ‡ przez kogo
koció‡ w Ostrogu stan„‡ â‡äçíà÷à”, øî Æóºî òŁı Æàªàòî, ‡ øå ”, Œîòð‡
ïàìÿòàþòü Œîæòüîº äåðåâÿíŁØ, äóæå ìàºŁØ ‡ äóæå æòàðŁØ (!  Àâò.),
ïåðåä òåïåð‡łí‡ì ìóðîâàíŁì: àºå ıòî çÆóäóâàâ òîØ äåðåâÿíŁØ æòàðŁØ, ‡
çà ÿŒî¿ îŒàç‡¿, í‡÷îªî ïðî òå íåìà”, Œð‡ì ºŁæòà ‡ ðóŒîïŁæó íåàâòåíòŁ÷íîªî
ç ÌåòðŁŒŁ ¸ ŁòîâæüŒî¿, çà Œîðîºÿ ïåðłîªî ˙ Łªìóíòà ïî-ðóæüŒŁ ïŁæàíîªî34
(äàº‡ Øäóòü â‡äîìîæò‡ ïðî ôóíäàö‡þ ŒàòîºŁöüŒî¿ öåðŒâŁ ` îæî¿ Ìàòåð‡ òà
‡æòîð‡ÿ ïðî äîì‡í‡Œàí‡â). ´‡äòàŒ, ìîæíà äóìàòŁ, øî íà 1582 ð.  ÷àæ
ïðŁÆóòòÿ äî ˛ æòðîªà ´ . `”æàíîâæüŒîªî (ÿŒøî â‡ðŁòŁ ïîâ‡äîìºåííþ ÀŒò‡â)
ó ì‡æò‡ øå Æóâ æòàðŁØ äåðåâÿíŁØ Œîæòüîº, à íà 1616 ð. (´. ´‡òŒîâæüŒŁØ
óŒàçóâàâ, øî Øîªî ïîïåðåäíŁŒ Æóâ ïîıîâàíŁØ 1616 ð. ó æŒºåïŁŒó ï‡ä âåºŁŒŁì
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îºòàðåì ‡ òàì çíàıîäŁâæÿ Ø íà ÷àæ íàïŁæàííÿ ïî÷àòŒó ÀŒò‡â, òîÆòî íà
Æº. 1620 ð.35, â‡äòàŒ  Øłºîæÿ ïðî íîâŁØ Œîæòüîº)  âæå ìóðîâàíŁØ.
Òðåòÿ ð‡÷. ÌàºîØìîâ‡ðíîþ âŁäà”òüæÿ îÆæòàâŁíà, øî ìóðîâàíŁì Œîæòüîº
æòàâ äî 1608 ð., òîÆòî, äî ÷àæó æìåðò‡ Œí. ˚.-´. ˛æòðîçüŒîªî. ´ ‡äòàŒ, ìîæíà
çäîªàäóâàòŁæÿ, øî ıðàì Æóºî ïî-íîâîìó çâåäåíî ó 1608-1616 ðð. ÀŒòŁ ï‡ä
1619 ð. ó ðîçä‡º‡ Ñìåðòü ˚ àæïðà ˜ àçŁíòà çàçíà÷àþòü: ˇîìåð òîªî ðîŒó
ˇ. ˚àæïåð ˜àçŁíò ìóºÿð, ŒîòðŁØ Œîæòüîº îæòðîçüŒŁØ íà ŒîłòŁ
ïîæåðòâóâàíü ìóðóâàâ36.
˙âàæàþ÷Ł íà öå, ìîæíà æòâåðäŁòŁ, øî Æóä‡âºÿ Œîæòüîºó íå Æóºà
ïåðåðîÆºåíîþ ŒîºŁłíüîþ ˇ ðå÷ŁæòåíæüŒîþ öåðŒâîþ, îæŒ‡ºüŒŁ ‡ âîíà,
Ø Œîæòüîº ‡æíóâàºŁ æŁíıðîííî øîíàØìåíłå äî ïî÷àòŒó XVII æò. —àçîì
‡ç öŁì, ‡ìîâ‡ðíî, ïðîòÿªîì ÷àæó Æóä‡âíŁöòâà íîâîªî ìóðîâàíîªî
Œîæòüîºó ïîðÿä ïðîäîâæóâàâ øå ïåâíŁØ ÷àæ ôóíŒö‡îíóâàòŁ æòàðŁØ
äåðåâÿíŁØ (íå âŁŒºþ÷åíî, øî Æóä‡âºÿ æòàðîªî ıðàìó íàâ‡òü øå æòîÿºà
íà ïåðłŁı ïîðàı ôóíŒö‡îíóâàííÿ íîâîªî Œîæòüîºó, îæŒ‡ºüŒŁ âŁøå âæå
Øłºîæÿ ïðî òå, øî ´. `”æàíîâæüŒŁØ, íà÷åÆòî, ıîâàâæÿ íà ªîðŁø‡
æòàðîªî ıðàìó  ìîæå, àÆŁ çàïºóòàòŁ ïåðåæº‡äóâà÷‡â?). Öå, çâ‡æíî,
ïðŁïóøåííÿ. ˝àðåłò‡, çàçíà÷åííÿ ‡ìåí‡ çîä÷îªî  ˚àæïåð ˜àçŁíò  òà
äæåðåºà ðåæóðæ‡â Æóä‡âíŁöòâà  íà ïîæåðòâóâàííÿ  çíà÷íîþ ì‡ðîþ
í‡âåºþ” óïåðåäæåííÿ øîäî ïðàâîæºàâíîªî ïîıîäæåííÿ Æóä‡âº‡
ŒàòîºŁöüŒîªî ÓæïåíæüŒîªî ïàðàô‡ÿºüíîªî Œîæòüîºó.
Òåïåð ïðî â‡âòàðíó ÷àæòŁíó. Ñïî÷àòŒó Æóä‡âºÿ Œîæòüîºó, âî÷åâŁäü,
Æóºà îäíîíàâíîþ ‡ æòàíîâŁºà îð‡”íòîâàíŁØ ïî îæ‡ æı‡ä  çàı‡ä
ïðÿìîŒóòíŁŒ àïæŁäîþ íà æı‡ä. ßŒ â‡äçíà÷à” ˛. ˆîäîâàíþŒ, âæ‡ äàâí‡
ŒîæòüîºŁ ´îºŁí‡ ÆóºŁ îð‡”íòîâàí‡, òîÆòî àïæŁäîþ çâåðíåí‡ íà æı‡ä:
öåØ ìîìåíò (à æàìå â‡í æòîÿâ æåðåä ªîºîâíŁı àðªóìåíò‡â, âŁæºîâºþâàíŁı
ó Õ†Õ æò. íà ŒîðŁæòü ïðàâîæºàâíîªî ìŁíóºîªî öüîªî ıðàìó37 )
ŒàòîºŁöüŒî¿ òðàäŁö‡¿ íà óŒðà¿íæüŒŁı çåìºÿı íåîäíîðàçîâî ïîðółóâàâæÿ38.
* * *
˜îºÿ ˇ ðå÷ŁæòåíæüŒîªî ıðàìó â‡ä 1636 ð. äî äðóªî¿ ïîºîâŁíŁ XVII æò. 
íåâ‡äîìà. ˙ à ß. ˇåðºłòåØíîì, ó 1681 ð. â ˛ æòðîç‡ çÿâºÿ”òüæÿ (à ìîæå òàŒŁ
ïðîäîâæó” ‡æíóâàòŁ ÿŒ â‡äÆóäîâàíŁØ ï‡æºÿ ïîæåæ‡ àÆîøî39?  Àâò.)
ÓæïåíæüŒŁØ (‡íłà íàçâà ˇðå÷ŁæòåíæüŒîªî.  Àâò.) ıðàì40, ÿŒŁØ
ôóíŒö‡îíóâàâ ìàØæå äî Œ‡íöÿ Õ†Õ æò. ‡ çªîð‡â ï‡ä ÷àæ ïîæåæ‡ 4 (16) ÷åðâíÿ
1889 ð. ˙ â‡æíî, ìîæíà äóìàòŁ, øî öå Æóºà çîâæ‡ì ‡íłà Æóä‡âºÿ íà çîâæ‡ì
‡íłîìó ì‡æö‡. ßŒøî íàâ‡òü òàŒ, òî ïðŁíàØìí‡ ïåðłŁØ ôàŒò: ‡æíóâàííÿ â
˛æòðîç‡ ó XVI-XVII æò. ˇ ðå÷ŁæòåíæüŒî¿ öåðŒâŁ, ‡ äðóªŁØ: ¿¿ æŁíıðîíí‡æòü
ŒàòîºŁöüŒîìó ïàðàô‡ÿºüíîìó Œîæòüîºó ìîæíà ââàæàòŁ ıî÷à Æ ÷àæòŒîâî
äîâåäåíŁìŁ. ˇ îäàºüłå äîæº‡äæåííÿ öüîªî ïŁòàííÿ, ìîæºŁâî, äîäàæòü
íîâŁı äåòàºåØ.
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